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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ В 
ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С.
Актуальность исследования обусловлена тем, что по данным ВОЗ 
смертность от вирусных гепатитов (ВГ) сопоставима со смертностью от ту­
беркулеза, малярии и ВИЧ. Социальную значимость приобрели вирусные ге­
патиты: B, C, D. По данным ВОЗ в мире насчитываются более 300 млн. носи­
телей вируса гепатита B (ВГВ) и боле^е 500 млн. носителей вируса гепатита С 
(ВГС) [1]. По своим медицинским и социально-экономическим характери­
стикам ВГ входят в десятку наиболее распространенных инфекционных бо­
лезней населения современной России [3, с.56]. Велика экон^омич^еска^я зна­
чимость вирусных гепатитов в стру^ктур^е инфекционных заболеваний в РФ 
(Рис. 1).
Рис. 1. Экон‘омич‘еска“я значимость вирусных гепатитов в 
стру^ктур^е инфекционных заболеваний в РФ
Последнее пятилетие отмечено существенным увеличением распро­
страненности всех нозологических форм виру^сных гепатитов [4, с.38], что 
связано как с очер^едны^м циклическим подъемом, так и с широ^ким спектром 
социальных условий жизн^и населения, способствующих реализации путе^й 
передачи инфекции (Рис. 2).
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Рис. 2. Струактурва регистрируемой заболеваемости вирусными
гепа«тита®ми в РФ
Цель исследования: выявить особенности лабораторной диагностики 
вирусных гепатитов.
Задачи исследования:
1. Проанализировать особенности лабораторной диагностики 
вирусных гепатитов.
2. Провести лабораторные исследования, сделать выводы.
Объект исследования: пациенты, обследованные на наличие маркеров
вирусных гепатитов.





Исследование проводилось в клинико-диагностической лаборатории 
ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода».
Результаты исследования. Было обследовано методом ИФА 1709 че­
ловек на наличие маркеров ВГB и ВГС. Исследование проводилось на авто­
матическом иммуноферментном анализаторе «Лазурит».
Из 1709 человек обследованных: 920 мужчин и 789 женщин. Возраст­
ной состав: от 18 до 60 лет 1352 человека, от 60 лет и старше 357 человек.
В результате исследования у 23 человек (1,3%) был обнаружен HBsAg 
- положительный маркер ВГВ и у 76 человек (4,4%) были обнаружены анти­
тела к ВГС - АНТИ-HCV. Полученные результаты не противоречат средне­
статистическим данным. Согласно статистике, при скрининговом обследова­
нии пациентов положительные результаты ВГС наблюдаются в 4 - 4,5 раз 
чаще, чем положительные результаты ВГВ, что объясняется массовой вакци­
нацией населения против гепатита В (Рис. 3).
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Рис. 3. «Поло«жите®льныве» результаты при обследовании паци­
ентов.
Для подтверждения положительных результатов вирусных гепатитов В 
и С использовались наборы реактивов ИФА: «HBsAg-подтверждающий тест» 
и «АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM». Всем пациентам с положительным результа­
том HBsAg был проведён подтверждающий тест. У всех 23 человек подтвер­
дился положительный результат. Так же всем пациентам с положительным 
результатом вирусного гепатита С был проведён подтверждающий тест АН- 
ТИ-HCV-СПЕКТР-GM. У всех 76 человек также подтвердился положитель­
ный результат.
Кроме ИФА обследования некоторым пациентам был проведен экс­
пресс-анализ на вирусные гепатиты В и С (Экспресс тест BD BIOTEST). Все­
го было обследовано 212 пациентов. Из них положительных результатов ге­
патита В - 1 человек (0,5%), положительных результатов гепатита С - 14 че­
ловек (6,6%) (Рис.4).
Рис. 4. «Положительные» резу«льта®ты при экспресс-анализе.
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При проведении подтверждающих тестов были получены следующие 
результаты: подтвердился положите^льный результат вирусного гепатита В в 
100% случаев, вирусного гепатита С в 91% случаев (Рис. 5).
Рис. 5. Результаты подтввержвдающ«их тестов вирусных гепати­
тов В и С.
Вывод. Опираясь на проделанную работу можно сделать вывод, что 
наиболее информативными и достоверными методами при диагностике ви­
русных гепатитов являются иммуноферментативные методы анализа[2] . При 
проведении исследований экспресс-методами велика доля ложноположи­
тельных результатов ВГС (2,2%) и ложноотрицательных результатов ВГВ 
(0,8%).
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